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NOMBRE: 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA LA CARACTERIZACIÓN, SEGUIMIENTO PSICOLÓGICO Y 
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE 
PERTENECEN AL PROGRAMA - TALENTO MAGDALENA 
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 
El presente proyecto se realiza bajo el contexto de un período de prácticas 
profesionales como opción de grado en la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
dentro de la “DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL”, a lo largo de los 
6 meses de la duración de las mismas, las cuales se encuentran estipuladas en 
el contrato realizado. 
PRESENTACIÓN: 
La Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) es una dependencia adscrita al a 
vicerrectoría académica, que se orienta por el direccionamiento, seguimiento, 
diseño de estrategias y acciones que apoyen la formación integral de los 
estudiantes desde un enfoque integral y diferencial, en coherencia con los 
principios de equidad, pertinencia y calidad, en pro de la permanencia y 
graduación oportuna. 
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OBJETIVOS:  
 
 
Objetivo General: 
Desarrollar e implementar un sistema de información para la caracterización, 
seguimiento psicológico y acompañamiento académico de los estudiantes que 
pertenecen al programa - Talento Magdalena. 
 
Objetivos Específicos: 
I. Crear un sistema para registrar las caracterizaciones familiares e 
individuales, seguimiento psicológico y tutorías académicas. 
II. Generar indicadores para la creación de informes durante los semestres. 
III. Diseñar, construir y administrar una base de datos para extraer reportes. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
El Plan de Gobierno 2016 – 2020 “Por Una Universidad más Incluyente e 
Innovadora” dentro de la política de Inclusión y Permanencia contempla como 
acciones prioritarias: 
“…apoyar a los jóvenes talentos del departamento del Magdalena con escasos 
recursos económicos”  
“…Fortalecer los mecanismos de apoyo financiero, becas y subsidios, que 
permitan a los estudiantes focalizados acceder y permanecer en la 
Universidad…”. 
Prestar el servicio público de educación superior y de formación para el trabajo 
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con los más altos estándares científicos y académicos, a fin de contribuir al 
desarrollo integral del Departamento, la Región y el País, en ejercicio de su 
autonomía y del pleno respeto por los derechos de los ciudadanos, sus 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 
Por el cual se crea el programa Talento Magdalena y se dictan otras 
disposiciones, como la permanencia de los estudiantes en la universidad. 
Promueve el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes 
magdalenenses destacados por su mérito académico. 
 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
 
FUNCIONES 
 
Brindar información a la instancia responsable para el diseño y adopción de los 
respectivos programas del Bienestar Universitario. 
 
Realizar los estudios sobre los resultados de la evaluación del rendimiento y la 
deserción académica y, proponer estrategias que favorezcan la permanencia y 
terminación oportuna de sus estudios. 
 
Proponer y velar por la aplicación de los estímulos que motiven el desarrollo de 
las capacidades de los estudiantes en la formación, investigación y gestión del 
conocimiento. 
 
Dirigir y ejecutar acciones destinadas al desarrollo del conocimiento y la 
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creatividad de los estudiantes, teniendo en cuenta las potencialidades de los 
mismos. 
 
 
VISION 
 
En el 2019, la Universidad del Magdalena será reconocida a nivel nacional e 
internacional por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano 
de sus actores, su organización dinámica, su moderno campus y por su 
compromiso con la investigación, innovación, la responsabilidad social y 
ambiental. 
 
MISIÓN 
 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta 
calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, 
capaces de generar desarrollo, en la región Caribe y el país, traducido en 
oportunidades de progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de 
equidad, paz, convivencia y respeto a los derechos humanos. 
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 ORGANIGRAMA 
 
Ilustración 1. Organigrama de la empresa 
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FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN: 
  
 
1. Diseñar y desarrollar el portal web principal para la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil. 
2. Ayudar a la implementación del modelo de la Base de Datos para el 
Sistema de Información para el Programa Talento Magdalena. 
3. Ayudar con el desarrollo de los diferentes módulos del Sistema de 
Información del programa Talento Magdalena. 
4. Realizar un manual de usuarios para el sistema que se desarrollará, 
donde este especificado los códigos utilizados en la programación. 
Capacitar al personal que realiza el acompañamiento a los estudiantes 
del Programa Talento Magdalena, en el sistema de información que se 
está desarrollando. 
5. Apoyar la coordinación de la logística en las actividades desarrolladas y 
lideradas por la Dirección de Desarrollo Estudiantil, en el marco del 
Programa Talento Magdalena. 
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PROCESOS DE LA EMPRESA: 
 
Servicios de la Dirección de Desarrollo Estudiantil: 
• Programa de liderazgo 
• Orientación y seguimiento  a las Ayudantías académicas en docencia 
• Unidiversidad (Programa de inclusión) 
• Reafirmación vocacional 
• Inducción a estudiantes de  1 semestre 
• Acompañamiento a estudiantes en condición de readmisión 
• Acompañamiento psicopedagógico 
• Acompañamiento  a estudiantes  en situación  de repotencia 
• Seminarios y talleres técnicas hábitos de estudios, preparación para los 
exámenes y manejo de emociones 
• Talento Magdalena 
 
 
DIAGNÓSTICO:  
 
 
La Dirección de Desarrollo estudiante está a cargo del programa Talento 
Magdalena tiene como finalidad principal elevar la presencia en la Universidad 
del Magdalena de magdalenenses provenientes de zonas rurales del 
departamento. 
 
Asimismo, se espera que a partir de poner en marcha el programa Talento 
Magdalena, se eleve la calidad educativa en los niveles de educación 
precedentes del departamento del Magdalena, a través de estimular una sana 
competencia entre los estudiantes de la región, para obtener los mejores 
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puntajes en las Pruebas Saber 11 de su institución. 
Por ello, es necesario llevar una trazabilidad del rendimiento de los estudiantes, 
los estímulos académicos y un acompañamiento psicológico cada semestre, 
junto a tutorías que ayuden a mejor su desempeño y fortalecerlos en las áreas 
del conocimiento, dado que se inició con un trabajo en hojas de cálculo y la 
información no estaba integrada, no había un verdadero seguimiento de los 
estudiantes, los informes eran demorados mientras se conciliaba la información 
del momento y se comparaba con el resto. 
 
 
PROPUESTA: 
  
Lo que se propuso fue elaborar una aplicación web para que se pudiera tener 
una historia inicial del estudiante, observaciones, tutorías académicas y  
caracterización familiar e individual. 
 
 Descripción del proyecto 
Creación del sistema de información Web para la administración del proceso 
de seguimiento de los estudiantes del programa Talento Magdalena el cual 
contara con módulos los cuales fueron solicitados por la Director de la 
Dependencia de Desarrollo Estudiantil, para sus diferentes usuarios los 
cuales son Administrador, Director, coordinadores, estudiante, tutores 
académicos, tutores de campo y psicólogos,  en los cuales se realizaran los 
diferentes procesos el para que ayuden a solventar la necesidad del programa 
Talento Magdalena. 
 
A continuación se describirá de manera detallada los requerimientos de los 
diferentes módulos con la información que recogimos en diferentes reuniones. 
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Modulo Administrador 
- Podrá crear, editar, actualizar y eliminar los diferentes roles de usuarios 
estudiantes, coordinadores, tutores académicos, tutores de campo y 
psicólogos.   
- Podrá asignarles los estudiantes a los tutores académicos y psicólogos 
editarlos en cualquier momento. 
 
Modulo Director 
- Podrá ver los estudiantes de Talento Magdalena por cortes 
académicas 
- Podrá ver los perfiles de los estudiantes con sus diferentes 
caracterizaciones. 
- Podrá generar diferentes informes que orienten al plan de acción. 
- Podrá ver novedades o alertas de los estudiantes que generen los 
psicólogos , coordinadores y tutores  
- Podrá crear novedades para los psicólogos, coordinadores, tutores. 
- Podrá crear y ver perfiles de orientación vocacionales  
 
Modulo Coordinador 
- Podrá ver los estudiantes de Talento Magdalena por cortes 
académicas. 
- Podrá ver las caracterizaciones y novedades de los tutores académicos 
y tutores de campo. 
- Podrá generar informes de los estudiantes con información de los 
tutores. 
- Podrá crear alertas o novedades de estudiantes. 
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Modulo Apoyo Académico. 
- Podrá ver la lista de los estudiantes que fueron asignados por corte 
académica. 
- Podrá ver los horarios con respectivos docentes de los estudiantes. 
- Podrá crear sesiones de trabajo programadas con estudiantes  
- Podrá ver llevar control de asistencias de las sesiones. 
- Podrá realizar formato de caracterización por estudiante. 
- Podrá crear novedades. 
 
Modulo Tutores de Campo 
- Podrá realizar formato de caracterización familiares de los estudiantes. 
- Podrá realizar formato de caracterización de Colegios provenientes de 
los estudiantes.   
 
Modulo Psicólogos 
- Podrá ver la lista de los estudiantes que fueron asignados por corte 
académica. Y ver el resto de estudiantes 
- Podrá ver los horarios de los estudiantes 
- Podrá realizar formato de caracterización psicosocial individual de los 
estudiantes. 
- Podrá crear novedades 
- Podrá ver las alertas por inasistencias de beneficio de refrigerios, 
almuerzos y sesiones de apoyo académico  
- Podrá crear sesiones de trabajo programadas con estudiantes  
- Podrá ver llevar control de asistencias de las sesiones. 
- Podrá ver los resultados de las pruebas psicométricas. 
- Podrá ver perfiles de orientación vocacionales 
- Podrá ver el seguimiento de los tutores académicos por estudiantes. 
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- Podrá ver los formatos de caracterización y novedades de los tutores 
académicos, campo y coordinadores.  
- Podrá ver las notas de los estudiantes por cortes.  
 
Modulo Estudiantes 
- Podrá ver perfil de orientación vocacional 
- Podrá ver resultados de las pruebas psicométricas. 
 
 
TABLA 1: HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 
LIBRERÍA/ 
LENGUAJE/ 
HERRAMIENTA 
PROPÓSITO DESCRIPCIÓN 
Apache Servidor Es un servidor web HTTP de código 
abierto, para plataformas Unix (BSD, 
GNU/Linux, etc.) 
PHP 7.2 Backend. Lenguaje de código abierto, 
especialmente adecuado para el 
desarrollo web 
Laravel 5.2 Backend. Es un framework de código abierto para 
desarrollar aplicaciones y servicios web. 
Su filosofía es desarrollar código PHP de 
forma elegante y simple 
Visual Studio 
Code 
Desarrollo. Editor de código desarrollado por 
Microsoft. 
MySql Base de 
Datos. 
Sistema de gestión de bases de datos 
relacional, considerada como base de 
datos de código abierto. Desarrollado 
bajo licencia dual. 
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Xammp Servidor 
local. 
Es un paquete de software libre, que 
consiste principalmente en el sistema de 
gestión de bases de datos Mysql 
Bootstrap frontend. Es un framework web o conjunto de 
herramientas de código abierto para 
diseño de sitios y aplicaciones web. 
phpmyadmin Backend. Herramienta escrita en PHP con la 
intención de manejar la administración de 
MySQL 
 AngularJS Frontend Es un framework de JavaScript de código 
abierto, mantenido por Google, que se 
utiliza para crear y mantener aplicaciones 
web de una sola página 
 
La decisión de usar estas herramientas fue por su flexibilidad, fácil manejo y 
comprensión a la hora de realizarle el mantenimiento al código.  
 
La propuesta fue desarrollada contemplando los aspectos establecidos 
previamente durante la fase de planeación. La codificación del software se 
realizó utilizando el VS Code, cuya licencia es gratuita. Este IDE se utilizó 
tanto para tareas de backend cómo para tareas de frontend, utilizando para lo 
primero el lenguaje de programación PHP con el framework de desarrollo 
Laravel y el montaje y comunicación de una base de datos relacional usando 
el gestor de bases de datos MySQL.  La aplicación phpmyadmin fue utilizada 
para gestionar directamente la base de datos y hacer cambios cuando fuese 
pertinente. 
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CRONOGRAMA:  
FASES ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
FASE I 
Recolección 
de 
información 
    
                    
Análisis de 
la 
información 
    
      
              
FASE II 
Diseño de la 
base de 
datos 
    
                    
Diseño de 
los 
formularios 
    
                    
FASE III 
Codificación 
del sistema 
                            
FASE IV 
Prueba e 
implementac
ión del 
sistema 
        
                    
 
IMPACTOS ESPERADOS 
 
N° Impactos 
1 Se espera la reducción de tiempos al momento de enviar los formatos 
diligenciados de caracterización familiar e individual por cada estudiante. 
2 Ahora todos los roles permitidos pueden ver la caracterización en el 
momento que lo deseen. 
3 Los tutores académicos pueden registrar las sesiones y las asistencias de 
los estudiantes, de igual manera el psicólogo puede observar a cuantas 
sesiones asistió el estudiante 
4 Los informes administrativos ahora son más fáciles de realizar con la 
información integrada de la caracterización familiar e individual, asistencia 
a tutorías académicas, observaciones e historia inicial del psicólogo y el 
estado académico del estudiante; como notas y horario. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Contando con los requerimientos anteriormente expuestos en la propuesta, se 
inició con un análisis de los procesos que corresponden al caracterizador o 
tutor de campo, dado que se requería con rapidez la información de estos 
actores, datos que deben ser visualizados por la mayoría de los roles en el 
sistema. 
 
Primero se realizó análisis exhaustivo de todos los datos que se requerían para 
generar una relación entre el estudiante y el programa Talento Magdalena, para 
ello se solicitó la información de admisiones y así tener por un servicio nos 
indica cuales estudiantes hacían parte del programa, semestre a semestre.  
 
Después de saber cuáles eran los estudiantes, se procedió a estructurar los 
datos que componen la caracterización familiar e individual; núcleo, familia, tipo 
de población, habita, servicios, gastos, socioeconómico, vivienda, aspectos 
psicosociales y aspectos académicos. 
 
Luego se pasó a estructurar los datos que componen la historia inicial de un 
estudiante para el rol del psicólogo. Seguido de un módulo de seguimiento y 
asistencias, este mismo modulo se implementó en el rol del tutor académico 
permitiendo que el psicólogo pueda ver esas observaciones que genere el tutor. 
 
Todo el análisis de esos procesos conllevan a modelar la base de datos, abierta 
a futuros cambios por la inclusión de nuevos actores como el padre de familia: 
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Ilustración 2 - Modelo de la base de datos 
 
 
Luego del desarrollo de la base de datos, se procedió a diseñar los formularios 
en compañía del Ingeniero a cargo, como la caracterización individual: 
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Ilustración 3 - Datos generales de la caracterización individual 
 
 
Ilustración 4 - Aspectos psicosociales de la caracterización individual 
  
 
 
 
Con base a la caracterización individual se diseñó la familiar, dado que la experiencia de 
usuario era similar. 
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Ilustración 5 - Pestaña de familia 
 
La implementación de esos diseños con funcionalidad, fueron probadas durante 
el desarrollo con el fin de afirmar requerimientos, flexibilidad y amabilidad en la 
experiencia. 
Se prosiguió con el diseño de la historia inicial y lo que requiere el psicólogo en 
su vista funcional. 
 
 
Ilustración 6 - Historia Inicial – DOFA 
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Desde lo académico hasta el concepto socioeconómico, los usuarios podrán 
realizar una historia del estudiante. 
 
 
Ilustración 7 - Aspectos Psicológicos 
 
El seguimiento del estudiante y sus sesiones, se desarrollaron con el fin de 
mantener un registro integrado. Se prosiguió con el desarrollo del módulo de 
tutores y su gestión de sesiones. 
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Ilustración 8 - Sesiones del tablero de tutor 
 
 
Con el acompañamiento del ingeniero a cargo, se realizó una interfaz cómoda y 
ágil para llevar un registro a tiempo de las sesiones y que estas, se repetían 
muchas veces a la semana o al mes. 
 
 
Ilustración 9 - Duplicar sesión 
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Los tutores al igual que los psicólogos, tienen la posibilidad de ver las notas del 
semestre actual del estudiante y así generar sesiones de acuerdo a las 
falencias para mejorar su desempeño. 
 
Ilustración 10 - Notas del periodo actual 
 
Por lo tanto el horario se vuelve indispensable para no interrumpir la jornada 
académica y poder generar las sesiones según el estudiante. 
 
 
Ilustración 11 - Horario del periodo actual 
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Entre esas herramientas desarrolladas gracias al servicio que brinda 
Admisiones, también hay un seguimiento por observaciones que puede llevar el 
psicólogo y el tutor. 
 
 
Ilustración 12 - Seguimiento. 
 
 
El sistema a futuro desea incluir reportes de las pruebas psicotécnicas de 
SASED, para evitar la deserción estudiantil y así llevar un mejor seguimiento. 
 
Luego de finalizar la etapa de desarrollo, se implementó el sistema y subió para 
acceso a los usuarios mediante FTP y la base de datos por medio de un acceso 
a MySQL con phpMyAdmin. 
 
 
 
CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 
 
 
Durante los seis meses se desarrolló la habilidad de análisis de 
requerimientos, programación en otras plataformas o frameworks, experiencia 
de usuario, gracias al Ing. a cargo. El cual mantuvo un acompañamiento en la 
labor de que se me asignaba, dado que mi rol como practicante me permitía 
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auxiliar mientras se desenvolvía el proyecto, además de aprender a trabajar 
con un equipo multidisciplinario. 
 
A futuro la aplicación puede implementarse a todos los estudiantes de la 
universidad e integrarse con la plataforma SASED para evitar la deserción 
estudiantil, ampliando así la población objetivo del sistema. 
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